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1nlednf ngo 
1. Observationernas verkställande. Observationsmaterialet har 
insamlats av 13 aysforskiiingsinstitutet, liksom tidi-
gare, och utgöres av 
1:o) veckojournaler och iskartor iör fredagarna, insända av insti-
tutets ägna avlönade observatörer, för det mesta .S j ö f a r t s s t y-
r e 1 s e n underlydande personal å fyrar och ]otsplatser, 
2:0) dagliga trådlösa telefon- och telegramrapporter, i. tjänsteväg 
avgivnaav befälet på s tatsisbryta,riia ochinkommna.ge-
noin institutets äger radiostation OHY, 
3:o) dagliga trädtelegram, avfattade enligt slet baltiska ischiffrets 
code (se exempelvis denna skriftserie ii :o 41, sid. 16), från lkuststkl,elerna 
ooli mest avsända. avlianin iii yncligheterna,och 
4:0) regelbundna trädtelefonrapporter från ett antal k u s t o r-
t e r, samt 
5:0) isdagböcker från befälet hå rikets vintergående ]i a n-
de]sånga,re, och 
6:o) tillfälliga ismeddelanden, 
En karta över de orter, från vilka, israpporter z'ebelbunclet givits, 
ingår som fig. 1, förteckning över orterna finnes i slutet av detta 
Häfte; närmare uppgifter ona rapporterna från varje ort finnas i 
iiistitutets direktors årsberättelse för tir 1933, vilken ingår i denna 
slu'iftserie. 
Till förfogande har jag dessutom haft de av övriga östersjöstater 
utgivna trådlösa israpporterna och till institutet översända isberättel-
serna med åtföljande kartor, vilka, i den inån de varit ägnade att be-
lysa isförhållandena också vid Finlands kust, nyttjats vid rita,ndet 
av cle i detta häfte ingående översiktskartorna över isförhållandena. 
2. Observationsmaterialets bearbetning. Det ingående obser-
vationsnla,tel'ialet har vecka. efter vecka på. H a v s f o r s k n i ii g s-- 
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in s t i t u t e t s i s a v d e 1 n i n g sammanställts i iskartor, visande 
isläget varje fredag; med senare inkomna uppgifter hava dessa kartor 
efterhand fullständigats. Kartorna hava ritats i åtta olika färger, 
var för ett av de i dem åtskilda isslagen. 
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Fig. 1. Observationsorterna. 
I figg. 2-20 återges kartorna förminskade i skalan 1 : 5 samt dess-
utom omritade i en enda färg soti, att olika tecken använts i stället 
för olika färger; en schematisering av kartorna har naturligtvis sam-
tidigt varit nödvändig. Metoden och principerna vid arbetet liar jag 
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närmare beskrivit i n:o 28 av Glenna serie. Med hänvisning till denna 
inskränker jag mig här till att anföra endast följande för kartornas 
riktiga förstående nödvändiga teckenförklaringar: 
korta sträck: öppet vatten 
små ringar: sörja 
punkter: sam» an!rusen sörja 
kors: blåis 
glesa, grova sträck, utåt från kustlinjen: slät, fast is 
triangelomkretsar: clrrivis 
triangelytor (området för sådana kan dessutom vara sträckat sons 
för slät, fast is): sai?ai?t(tgjrusen drivis 
cirkellinjer: packis 
cirkelytor (området för sådana kan dessutom vara sträckat som för 
slät, fast is): samman frusen packis 
grov, bruten linje: packisb(tiul, packisvall 
utdragen linje: isgräns, cl. V. s. gräns mellan tvänne olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten 
sträckad linje: approximativ isgrans. 
Ytterligare åsyftar 
tomt område: inga meddelanden, varjämte 
med pilar anges isens driftriktning, där detta ansetts vara nödigt. 
Is- och snötjockleksuppgifterna, som insatts å de flerfärgade 
originalkartorna, ha vid omritningen i en färg ej kunnat beredas 
plats och meddelas i stället i tabellform i slutet av häftet. Sist står 
en tabell över is- och navigationsförhållandena i hamnarna, vilken i 
huvudsak bygger på uppgifter, som lämnats av respektive h a m n- 
kontor. 
Isförhållandena. 
Orienterande överblick. Isvintern 1932/33 erhöll sin grund-
prägel därav, att perioden var Varmare än normalt. Särskilt var 
värmeöverskottet stort under senhösten och förvintern (december 
och den förra hälften av januari), varigenom tiden för isläggningen 
i motsvarande grad förlängdes, ulan kan nästan säga försköts. 
Normala vore emellertid temperaturförhållandena i det avseendet, 
att februari i medeltal var vinterns kallaste månad. Dock inträffade 
isens kulminationstici redan omkring den 10 mars, cl. v. s. något 
tidigare äu normalt. Under senare hälften av mars, som var rätt 
varm, var isen redan tydligt i avtagande. Och på grund av den. 
förhålWindevis ringa onifat,tniu -, len under deal korta. IIögvintern 
11.a :3 mb hi fortgick r-CClftll. 1'll~Hr a i'b isl_o:a;111).con 1 -: 	'1li:bliL lenlpo. 
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att i början av maj nämnvärd is fanns endast i Bottenviken. Där 
skedde clock islossningen sti pass lä.ngsa,mt, att den sista, isen först 
i slutet av maj försvalul. 
Luftens temperaturförhållanden belysas närmare av efter-
följande tvänne tabeller. Uppgifterna, i tabellerna, äro i likhet med 
övriga meteorologiska, cla,ta tagna, nr S t a t e n s 31 e t e o r o 1 o-
g i s k a c; e u t r a 1 a n s t a I t s uIäsIIaalsöversikfer av väderleken 
i Filtland 1932 och 1933. 
Tab. 1. Luftens medeltemperatur vintern 1932-33. 
IC Y XI XII -1 1I III IV 	V IX-V 1II-IV 
1) 7 Ulelborg 	...... 9.0 1.2 -1.0 -0.1 -7.0 -11.4 -8.1 -1.0 6.1 -1.4 -5.5 
16 Wins 	......... 9.5 2.8 0.1 1.4 -4.5 - 7.2 -4.0 0.4 5.9 0.5 -2.8 
59 Åbo 	.......... 11.2 4.0 1.9 2.1 -3.8 - 6.3 -1.6 2.5 8.7 2.1 -1.4 
46 Mariehamn 	.... 11.1 4.9 3.2 2.7 -1.9 - 4.3 -0.8 2.5 7.4 2.8 -0.4. 
77 Helsingfors 	.... 11.5 5.3 2.0 2.5 1.3 - 6.3 -2.1 2.7 8.1 2.2 -1.5. 
102 \Viborg ........ 11.6 4.4 -0.4 1.0 -7.8 - 8.7 -3.8 3.0 8.0 0.8 -3.3- 
112 Sordavala. 	..... 10.3 4.4 -0.6 0.6 -S.7 -10.5 -5.3 1.7 6.8 -0.1 -4.4 
Tab. 2, Avvikelse 1932-33 från luftens nnecleltempe•a-tur 1886-1930. 
Ix T 	XI 	XII 	I II 	III 	IV V 	IX-V xiI-IV 
7 Ule<iborg .... +1.0 -1.0 -1.3 +7.7 ±2.3 -1.1 -1.6 	0.8 +0.3 +0.9 +1.3 
16 Wan 	....... +0.2 -1.3 +0.7 	6.0 ±1.6 +0.1 +0.4 -0.3 -0.6 +0.8 +1.6 
59 lobo 	........ 0.9-- 1.3+1.4- 5.3-1.2- .0.4 	-1.4 -0.1 -0.2 -0.9 -i-1.5 
46 1lariel anm .. -0.7 -1.2 --1.2 	; 3.7 -'-0.6 -0.5 	1.4 +0.5 -1-0.2 +0.7 +1.1 
77 Helsingfors .. . 	1.0 -0.1 -!-1.5 - 	5.9 	1.1 -!-0.0 	1.3 	+0.5 -0.2 +1.2 -I-1.8 
102 \Viborg...... + 1.6 ±0.1 	-0.6 - 	6.6 +0.5 - 0.1 ±1.0 +1.1 -0.8 	1.2 1.8 
112 Sordavala 	... +1.2 +0.9 -L1.2 ±7.3 -0.3 -0.7 +0.3 +0.6 -0.0+1.1 1. ±1.6 
Yttemperaturförhållanclena i vattnet, temperaturen alätt vid 
stranden, oell avvikelselserna från mångåriga medeltal åskådliggöras 
för avkylningsperioden i tab. 3. Dessa, uppgifter kompletteras genom 
uppgifterna, rörande temperaturen i tab. 4, utvisande vilka, dagar 
under vintern ytvattnet varit utkylt under 00. De i dessa, tabeller 
ingående uppgifterna liksom övriga sådana av talassologisk natur 
längre fram äro sammanställda av data, solu ingli i H a v f o I• ~ l:-
ningsinstitutets skrifter. 
1) 'Pusten Freni i 	'nie 'iii [if och i du iöliandc hei-noire, iii! ~f ;~ . 1: "iii  
yin5ivci, (al )hänvisar till di, i' nu helägna ort, där isobneiviiti, n, r 	tätmil ; ~(.. 
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Tab. 3. I'tvcattenttemt7)e,•cttiti,egt 1932-33 och dess avvikelse från måny- 
cirs9necieltal. 
Temperaturme(leltai Avvikelse frän medeltemperaturen 
Ort 
V1I1 	IS 	x 	x1 MI 	I antar VIII 	Ix 	x 	lI 	SII 	[ nv n tiu-  lrn 
5 Marjaniemi . 16.9 10.4 3.5 0.4 0.1 	0.1 i 	1.GI _I-0.0 --0.6 0.6 	1 	0.11 	1 13 1920-32 
10 Ulkokalla .. 15.511.5 7.0 3.4 2.2 	0.6 2. 1 	; 1.1 ;-0.1 --0.21-' 1.2 	l 24 1907-32 
12 Tankar 	.... 15.4 11.2 	5.6 	1.6 1.5 0.2 -1 	1.0 -; 0.2 -0.0 	0.2 	10.7 	- , 14 1919-32' 
19 Valsöra.rna . '16.1 11.2 	5.2 	1.7 1.21 0.2 1.01.-; 	0.41 -0.1 	- 	0.0 	;-0.7 	- 14 1919-32 
i 	20 Norrskär ... 15.8 10.5 6.1 3.7 2.9 1.6 HO.5 	0.41 	-0.1 	0.7 1 -;-1.5 	- 14 1919-32 
25 	Siligru 	d ... 15.8 11.5 6.7 2.7 2.3i 0.7 -0.7! 	0.2' -0.2' -; 0.5 +0.1 	- 14 1919-32 
31 Säbbskiir ... 17.2 12.8 7.6 3.8 2.8 0.8 ',-2.2-1.0 	1-0.1 -:-0.2i --1.6 +0.71 22 1906-32 
35 Unskä.r 	.... 17.613.5 8.6 4.6 3.1 	1.1 •--•1 	-. 	- 	- 	- - . 
42 Märkel 	.... 16.1 12.6 	7.7 	5.111.01 2.2 - 	1.5i 	; 	0.7 	-0.9! --0.2 	,-0.7 -1-0.7 21 1906-32 
48 Lågskur .... 17.4 12.9 7.5 5.1 3.9 2.0 -0.8 ; 	; 	0.1. 	-0.8 0.1 	,-1.1 	-0.1 11 1922-32 
54 Juugfroskär 18.3 13.4 	8.3 5.0 3.5~ 1.1 -0.91-' 0.0 	-0.5 - 0.1 	-1.5 	-0.1 13 1920-32 
56 Lohm ...... 18.3 13.5 9.1 5.4 3.8 1.4 -0.8. 	0.2 	-0.5 0.3 	-0.5 	-0.7 13 1920-32 
55 	Utö 	....... 16.911.5 7.0 	5.3 4.9 2,2 ; 1.0' 	0.6 	-0.8 - 0.8 - -2.6 	, 1.5 33 1900-32 
1 	66 Bengtskär .. 16.8 10.7 8.6 	7.1 5.4 	2.8 -1-0.8 -2.0 --1.3 --1.1 	-'-1.7 -11.4 12 1920-32 
67 Russasö 	... 18.1 10.8 	7.9 	5.,, 	1.1 	1.7 1.6 1.6 	-0.4 -; 0.7 	-1.9 	1.3 33 1900-32 
74 Kallbädan .. 17.2 10.0 	7.6 1 6.1 1.7 1.9 - - 	- 	- - 
76 Gråhara .... 17.1 9.7 	7.5 5.0 3.8 1.2 1 1.8 -1.8'- -0.1- 0.6 	-2.21 	- 32 1900- - 32 
77 Ilelsimgfors . 17.7 10.0 	7.1 	3.9 3.1 0.8 1-1.4 - 	0.S - i -0.0L, O.6 	- 	2.2'• 	- 	' 28 1905-32 
78 Södorsltär .. 17.2 10.2 8.2 3.9 4.3 0.2 -I-3.1 --1.1 -I-0.01 --0.6 	-=-0.9' 	- 20 1913-32 
89 Aspö 	...... 19.6 13.6 9.4 5.3 3.3 0.9 : 	1.5. 	-0.1 	I-0.7; -0.6 	'-1.7' 	-. 13 1920-32 
94 Stamö ..... 19.313.1 8.6 	3.8 2.6 0.6 -0.9 	:00.! ; 1.Oi 	i 0.3 	-1.7 	- 13 1920-32 93 Soiumarö 	.. 19.7 14.1 	9.6 5.0 3.2 	0.7 2.11 	0.6 	; 	1.2' 	- --: , 13 1920-32 
104 Styrsudd ... 20.014.4 7.9 2.9 1.4 	0.1 +1.31-: 0.7. 	lOGi 	0.1 	-1.0, 13 1920-32 
Den pil, grund av den milda senhösten och förvintern starkt för - 
clröjcla avkylningen av ytvattnet kommer tydligt till synes i denna, 
tabell liksom också en relativt långt framskriden avkylning under 
förhösten. 
1 	Ort 
Tab. 4. Dala vintern 1932-33 om vattentemperaturen. 
Sttemperatureu i stranden 	: 0` 	 Observerad tem ~e- I 	Data för övriga 
- ratar < 0 vid 
X 	lI 	XII 	I 	II 	III 	IV 	d)aPmä(uiv; 	d]upntiitningar 
I 1., 2., IV 11. 5 Marjaniemi .. 30.,31.! L7.-19. - 	: 	-- - - - - 
10 Ulluoka-lla... 	- 	- - 	18.-31. 1.-28. 1.-31. 1.-10., - 
13..14. 
12 Tankar ..... 	- 	4. - 	11.-25. 1.-28. 1.-23. 1.-9„ 121., II1.,10.,20., 
27.-31. I 13.-16 III 1., 11., 20. 
19 Va.lsörarna .. 	- 	4. - 	11.-13. - 1. 27., 1. 10. I 24., 	Ill., 	11.; 
30. 31. 22., III 3., 21. 
15.-31. 1.-28. 
20 Norrskär ..... 	- 	- - - 2.-5. - - 
25 Sälgrund .... 	- 	- - 	18.-26. l., 6.- 1.-13., - II 11., 	21., III 2., 
8., 10.- 17.-23. 11., 	21., 	IV 	1. 
28. 
35 Bmslciir 	..... 	- 	- 	- 17.-31. 1.-28. 1.-12., - 124,113,13., 22. 
15.,16., III 	1., 11., 24., 
20.-23. IV 1. 
42 Märket ...... 	- 	- -- 	- 26. 4., 7. - - 
48 Lågskär ..... - 	-- - 17.-19. 4.-6. - - 
18.-23. 21. 
23.-25. 
I 11., IV 1. 
116 ,I1111.5 IV 1. 
I1.,17.,II3.,IV3. 
I 5., 24., IV 11. 
I 1., 13., IV 15. 
III 14. 
I 1., 24., Ill., 
III 1., 12., 24. 
54 Jtuigfriislcäi- . 	- - 	- 	- 	3., 15- 	3., 4, 	- 
17. 	15.,19., 
20., 23. 
18.-22. 19.-25., 
56 Lolut 	...... 	- 
28. 
- 	- 	 21.-23. 	4.-28.11.-11., 	- 
I 	 19.-22. 
L55Utö........' 	- 
i 
- 	- 	- 	- 	- 	- 
GG Beigts}cä 	... 	- - 	- 	. 	17.-28. 	1. 14., 	- - 
21. 
67 R.ussarö ..... i 	- -- 	- 	- 	7., 11., 1.-11., 	- 
20.-31.1 	12., 	15. 
17.-28. 
69 Tvärmimne .. 	- - 	17.-31.1 	3.-24. 	- 	- 
7I Ktalbäda.n 	- 6.-8., 	1.-25., 
11.,12. 27., 28.' 
19.-22. 1  15.-28. 
76 Gråhara 	.... 	- 1 1., - 	- 	- 	1., 2., 	1.-12., 	2., 
14.-25., 	4.-8 
27.-31. 
20.-30. 	4.-28. 
77 Helsingfors .. 	- - 	- 	17.-20. 7.-9., 	1., 2., 	- 
11., 	4.-9., 
23.,24.'14.-28. 	21.-23. 
25., III 3., 11., Il., 17.,  30., II 3., 
23. 	 13., IV 8. 
I 21., I1 11., 21. 112., 11., II 3., 
1II1.,21. III11.,IV1. 
12., 30., 1I6.,13. ; 
III 11,,IV4. 
111 1.. 11. I 1.,13., 25., II 1., 
III 26. 
I 	25., III 1., 11., I 	1., 	12., 	II 	1., 
22. II 12., 	IV 3. 
122., 1121.111 1., I 1.,11., Ill., 12., 
11.,21.,IV1. IV11. 
III 1.,11.,22. I1.,12.,25.,II1., 
12., 21., IV 2. 
II 	21., 111 1. II 	1.,111 11., 21., 
IV 1. 
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Yttemperaturen i stranden c u 	 Observerad tenpe- 	Data för övriga 
Ort 	 ratar < o, vicl
x 	 1 XI I xII 1 	I 	II 	III l IN' 	(Ii 	 itning 	djupmätningar 
178 Söderskär ... 	- - 	- 	- 8-9., 1.-12., 	- III 	1., 	15. I 12., 27., II 5.. 
21.-24. 11.-28. 20.-23. III 	23., IV 8. 
1 90 Hoglamd ... 	- - 	- 	20.-31. 1.-28. 1.-26. - XI 22. IV 27. 
89 Aspö 	...... 	- - 	- 	! 17.-31. 1.-28. 1.-12., 	- II 	25. 12., 	III 	13. 
1G.-1J, 
194 	Stamö 	...... 1G. 31. 1. 28. 1.-11., 	- I 	21., 	II 	1., 	11., I 	1., 11., 	V 	1. 
17.,18. 21., 1111.11,21., 
22. IV 1., 11., 21. 
193 Sowmarö ... 	- - 	- 	7.8.-31. 1.-28.1 1.-29. I 	- II 	21., 	III 	1. Il., 11., 11 3.12., 
III11.,21.IV2 
Av Glenna orienteringstabell framgår tydligt, att först under elen 
senare hälften av januari betingelser för isbildning uppkommo inom 
clet område flertalet observationsorter äro representativa för, nämli-
gen skärgårdens yttre delar; vid havsstationerna, spec. de i SAV, voro 
som vanligt dylika betingelser i vida mindre grad förhanden. 
2. .Ilöstperioden. Perioden var, som redan nämnts, synnerli-
gen utdragen. Isläggningen vidtog rätt tidigt, i det att redan under 
de första dagarna av oktober en köldperiod inträffade, som i de 
grundaste vattnen längst i norr medförde en - visserligen kortvarig 
- isbildning. Och i slutet av månaden inföll en annan köldperiod, 
under vilken grunda vikbottnar och liknande strandvatten ställ-
vis längs hela kusten islades. Längst i norr försvann efter denna 
isläggning isen icke helt och hållet, men längre söderut blev clet 
snart igen isfritt. Dock ägde där under början och mitten av novem- 
2 
.i 
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ber under enstaka dygn, då temperaturen sjönk något under frys-
punkten, upprepade gånger i små vatten isbildning rinn, utan att 
Glenna gav upphov ät nafion varaktig is. Sin största utbredning 
under hösten. 11adle isen — eller kanske rättare isbildningen — den 
18. och 19. november, hela höstperiodens kallaste dygn. Den clot, på- 
Fig. 2. Isläget 1932 XI 18. 
gående isbildningen åskådliggöres i fig. 2, utvisande förhållandena 
den 18. nov. 
Största, delen av isen försvann emellertid under de närmast föl-
jande dagarna, cl å temperaturen igen visade värmegrader, soti att en 
vecka senare isläget redan. var clet, som åskådliggöres i fig. 3, hän-
förande sig till den 25. nov. Kartan visar emellertid ej endast, huru 
isläget gestaltade sig sistnämnda datum, utan är i stort typisk för 
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hela elen efterföljande tiden ända till vidpass elen 10. jan. Några 
kartor över islägets utveeldinb vecka efter vecka under denna period 
meddelas därför icke. 
Den 10. januari inträffade en svag köld, som småningom åväga-
bragte de ansatser till isbilchiing, som koiiinla, till synes i fig. 4, ut- 
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Fig. 3. Isläget 1932 XI 25. 
visande isläget den 13. januari. Denna mycket måttliga köld varade 
till den 16. januari, då vinterns kallaste vecka tog vid, vilken kan 
betrakta, som upptakten till den egentliga vintern. 
3. iliigvintern. Den årstid, som betecknats keel eletta namn, 
utmärktes av variabel temperatur; även vinden var både till 
styrka och riktning ganska varierande. Den första köldperioden 
varade, som nämnts, en vecka. Vid l medlet av Glenna, elen 20. ja- 
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nuari, hade isläget nått den utveckling, som kartan i fig. 5 visar, 
Samma dag intogs fyrskeppet Relanderinma.tala,, utanför 32 Ra•umo, 
från sin station. Vid periodens slut, den 24. januari, var isutveck-
lingen naturligtvis något längre framskriden. Då, alltså vid köld- 
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Fig. 4. IslEiget 1933 I 13. 
periodens slut, sträckte sig i Finska viken havsisen redan västeroro 
Hogland, varvid dock isen kring Hogland icke var fast. Längre 
västerut syntes denna dag från fyrarna 78 Söderskär och 76 Grå -
hara intet öppet vatten. I trakten av Porkala, gick isens yttre 
gräns över Mac-Elliot och därifrån över 71 Jusarö samt något innan-
för 67 Russarö. I norra delen av Skärgårdshavet fanns en tunn 
blåishillnau över till Åland. Utmed Bottenhavet och Bottenviken, 
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utom längst i norr, var öppet vatten synligt från fyrarna, åtminstone 
där sikten var god. Från detta, nyssbeskrivna maxinnlinlä.ge beteck-
nar kartan för den 27. januari (fig. 6) en tillbakagång, betingad av 
starkt stigande temperatur och vindar med västlig komponent. 
Fig. 5. Isleget 1933 I 20. 
Denna väderlek var den förhärskande till inemot mitten av feb-
ruari. Isen var därför även under denna period i stort sett i till-
bakagång, som kartorna i figg. 7 och 8, återgivande isläget den 3., 
resp. den 10. februari, närmare utvisa. 
I medlet a.v februari slog väderleken om till kall och härmed 
inträdde vinterns längsta, man kan säga, vinterns egentliga köld-
period. Denna, varade, med varierande köld, uti inemot fyra veckor. 
14 
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Perioden ingick med måttlig köld vid.vincl från nordostkvaclranten. 
En livlig isbildning blev följden. Den 16. februari hade isbildningen 
ute i Finska viken redan fortskridit så långt, att fyrskeppet Ara:ns-
grund för is lämnade sin station i havet, utanför 77 Helsingfors. Föl- 
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Fig. 6. Isläget 1933 I 27 
jande dag, den 17. febr., bildades för första gången under vintern is 
inom hela synkretsen från fyrarna utmed Finlands sydkust och väst-
kust. Däremot voro i sydvät Skärgårdshavets stora, havsfjärdar 
ännu öppna, liksom havet utanför. Läget framgår närmare av kar-
tan i fig. 9. 
Från elen följande veckan må bl. a.. annoteras, att under den 
isbryggan mellan fasta Finland och Åland blev stark samt att den 
1s\RNA 1932 3% 	 1F 
21. och 22. febr. stillastående is för första gången under vintern låg 
över Norra Kvarken; följande dag, innan isen hunnit frysa tillräck-
ligt starlit samman, upprevs han clock av en nordostlig vind; samma 
vind blåste även clärpåföljancle dag, den 24., för vilken isläget när- 
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Fig. 7. Islaget 1933 II 3. 
mare återges. Nämnas må, att ansatserna till pacicisbildning i Finska 
vikens lösa is närmast föi,skriva sig från den 20. februari, då syd-
ostlig vind drev den nybildade havsisen mot skärgårdens fastisbräm, 
samt att sjöfarten på 86 Kotka upphörde i slutet av veckan, efter 
att dessförinnan under drygt en veckas tid ha letts genom ränna i 
Skärgården via 77 Helsingfors, medan havsfarleden varit stängd 
av is. Helsingfors sjöfart åter leddes efter fyrskeppet Äransgrmids 
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intagning skärgårdsvägen till Porkala och där via 74 Kallbådan 
ut till havs. 
Veckan efter den 24. febr. var måttligt kall och need svaga vin-
dar. Under dessa förhållanden tilltog isen i jämnt, om ock ganska 
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Fig. 8. Isläget 1933 II 10. 
långsamt tempo. Den 26. februari inträffade för första gången is-
bildning i havet kring 42 Märkets fyr på gränsen mellan Ålands hav 
och Bottenhavet. Samma dag lämnade det sista ännu uteliggande 
f yrskeppet, nämligen Storbrotten, sin station nordväst om Åland. 
Isläget vid veckans slut, den 3. mars, visas närmare i fig. 11. 
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Vid denna tidpunkt stod sjöfarten på de ännu öppenhållna botten-
havshamnarna 32  Ralumo och 30 Nläntvvluoto redan inför sitt upp-
hörande och följande dag, alltså den 4. mars, lämnade isbrytaren 
Voima Raunio med kurs snett över Bottenhavet mot Ålands b.ay. 
Fig. 9. IsI/Iget 1933 II 17. 
På sin färd gick isbrytaren först 18' genom nattgammal is med tämli-
gen små, infrusna isflak: därefter följde ca 12 cin tjock is, som ställvis 
var något hopskjuten, varvid isbrytaren ibland måste bogsera de 
assisterade ångarna. Efter 30':s Biung vidtog öppet vatten. Norrom 
Åland finnnos kringdrivande isflak och issörja. - 
Veckan efter den 3. mars vas den sista i raden av de fyra köld-
veckornat. Under den frös den 7. enars isen i Kvarken samman till 
2011-33 	 3 
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en fast isbrygga mellan Finland och Sverige. Norrom denna isbrvgga, 
alltså i södra hälften av Bottenviken, var isen emellertid allt fort-
farande rörlig. Längre söderut, cl. v. s. utmed Bottenhavets kust, 
var under den förra hälften av veckan intet öppet vatten synligt 
Fig. 10. Isläget 1933 II 24. 
frän fyrarna; var isens yttre gräns gick, kan ej avgöras, då ingen 
sjöfart pågick, så att havsrapporter skulle kunnat erhållas. Den 8. 
mars drevs den yttre isen utmed bottenhayskusten av ostlig 
vind ut till havs, varvid där det isläge tillskapades, sona i huvudsak 
är samma som i fig. 12., gällande för den 10 mars. I Ålands hav fames 
under veckan spridd drivis, inest den 8. och 9., dock hela tiden i täm-
ligen ringa mängd; närvånda dagar ägde där en ganska livlig isbildning 
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rum, som clock ej sträckte sib ens sa långt söderut sona till 48 Lågskär. 
På gränsen mellan Skärgårdshavet och Östersjön nådde i början 
av veckan isen ej fullt ut till 55 Utö, med ett band av lös is utmed 
iskanten. Uncles veckan tillväxte fastisen så, att vid veckans slut de<•< 
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Fig. 11. Isläget 1933 III 3. 
yttre gräns gick vidpass 4' ytterom Utö. Samtidigt tilltog det fram-
förliggande lösa isbältet i bredd, och den 7. mars hade av den ostliga 
vinden så pass mycket is matats österifrån, att varken från 55 Utö 
eller 53 Kökar något öppet vatten var synligt. Då vinden mot slutet 
av veckan gick över på sydkanten, sköts denna lösa is något samman, 
så att vid veckans slut öppet vatten vidtog ca 10' ytterom 55 Utö. 
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Samma sydliga vinel rev vid mellersta Bottenviken upp de råkar, 
sona äro inritade på kartan, fig. 12. I Finska vikens östra hälft frös 
under veckans förlopp isen samman till ett fast istäcke, som sträckte 
sig västerut till något förbi Hogland, i den mellersta delen av viken 
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Fig. 12. Isläget 1933 III 10. 
var havet drivisfyllt, i den västra delen låg vid veckans slut drivisen 
på eless norra sida, medan den södra var öppen. Gränsen mellan det 
öppna vattnet och havsisen gick den 10. mars ungefär 7' norrom. 
Nargön och 7' söderoro 67 Russarö (se fig. 12). 
Det nyssbeskrivna isläget betecknar iseirs maxinnumläge för 
vintern. Den efter den 10. mass följande veckan vat mild; under den 
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avstannade isbildningen, cl r ej, som i (le sydvästra delarna: av landet, 
isen direkt minskades. Bland förändringar i isläget må annoteras, 
att den 12. mars isen kring Hogland råkade i drift och att följande 
dab havsisen i Finska vikens östra del var rörlig till något ytterom 
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Fig. 13. Isläget 1933 III 17. 
103 Björkö r_lc rgiiid i öster; den 14. mars, bröts den en vecka gamla 
fa:stisbr3, ggaii över Kvarken vid vind från sydkanten; den 15. mars 
siktades bortom isen öppet vatten från 25 Sälgruucl i Bottenhavet 
och den 16. mars från 78 Söderskär i Finska viken. Efter den 1.1. 
mars hade ingen is iakttagit-, från 42 Märkets fyr, men under veckan 
obetydlig is tidvis synts friin 47 Kobbaklintar ute i havet. Isläget 
den 17. mars framgår närmare av ka.1t,kiz7en i fig. 13. 
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Den veckoperiocl, som följde efter den 17. mars, blev vinterns 
sista med nämnvärd köld. Denna köld kunde clock ej förhindra 
fortgången av den redan tidigare började isminskningen i sydväst, 
märkbar särskilt med hänsyn till drivisen, som meder veckan väsent- 
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Fig. 14. Isläget 1933 III 2-1. 
ligt minskades. Mot slutet av veckan drevs i Finska viken elen rörliga. 
isen av vinden över till Estlands kust. I elen härigenom bildade öppna• 
havsråken utmed Finlands kust ägde isbildning- rum, vilken clock e.j 
gav upphov åt annat än sporadisk is. Samtidigt visade sig även i 
trakten av 42 Märket något norrifrån kommande drivis. Längs 
Bottniska vikens kust var den (lär befintliga havsisen röxlig till Botten - 
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vikens mellersta del i norr. I norra hälften av Bottenviken gjorde 
sig ännu inga vårtecken i isen gällande. Isläget vid veckans slut, 
den 24. mars, framgår närmare av fig. 14. 
4. Våren. Den föregående veckan kan rliknas som en sista. 
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Fig. 15. Isläget 1933 III 31. 
eftervintervecka; den efterföljdes av en varm vecka, under vilken 
isen gick avsevärt tillbaka. Detta framgår tydligt av kartan i fig. 15 
över isläget elen 31. mars, vid veckans slut. Vi se (lär, huru i sycl-
väst isbryggan mellan fasta Finland och Åland håller på att frätas 
upp. Och istjocldekstabellei•na i slutet av häftet tala även de sitt 
tydliga språk om den fasta isens avtagande, varigenom kartan kom- 
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pletteras, då ju förändringarna av isens tjocklek icke framträda på. 
den. Påfallande är havsisens avtagande, särskilt i Finska viken. Där 
finna vi nämnvärd drivis numera endast i den inre delen, dit han 
förts av vindar från syclvästhvaclranten. Under inverkan av saninia- 
Fig. 16. Isläget 1933 Iv 7 
vindriktning liar även drivisen i Bottenhavet dragit sig norrut, solu 
kartan närmare visar. Nämnas må, att tokler veckan trafiken på 
västkusthamnnarna 32 Raumo och 30 Mäntyluoto återupptogs. Då 
isbrytaren Voima den 28. nears passerade snett över Bottenhavet 
från Ålandshav till D'Iä,nt3,lnoto, påträffade han ingen is förrän i 
trakten av 31 Säbbslcär fyr, c1. v. s. drivande isfält 7'. ytteronm. Kallo. 
Följande dag öppnade isbrytaren Raumo hamn. 
m 
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Den första aprilveckan utmärktes av svag köld • med till styrkan 
varierande vindar från nordostkvaclranten. Under inverkan av dessa 
råkade redan vidpass den 2. april isen så pass långt norrut som i ha-
vet utanför (9) Brahestad i rörelse, varvid en smal havsråk öppnade 
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Fig. 17. Isläget 1933 IV 14. 
sig vidpass 15 sjömil ytterom kusten. Följande dag var något längre 
söderut, i trakten av 10 Ulkokalla, all havsis driven utom synhåll, 
så att havet där var isfritt, vilket det förblev under hela veckan. 
I södra delen av Bottenviken fanns däremot under hela tiden drivis, 
likaså i Kvarken. Men i norra delen av Bottenhavet fanns fr. o. ni. 
den 2. april ingen drivis synlig från firrarna, medan längs söderut 
i Bottenhavet under veckans lopp tidvis siktades drivisfält, ingen- 
4 
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städes clock synnerligen omfattande. I Skärgårdshavet råkade den 
4. april vid nordlig vind den sista fasta isen på Delet och Skiftet 
i rörelse, varigenom isbryggan till Åland definitivt upprevs. Därefter 
fortgick islossningen i rask takt, så att vid veckans slut, den 7. april, 
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Fig. 	18. Isläget 1933 IV 21. 
den västra delen av Skärgårdshavet överallt var så gott som isfri. 
Också i Finska viken var isen, såväl den i skärgården som den i 
havet, raskt i avtagande. Bland data kan nämnas, att elen. 3. april 
isen utanför 76 Gråhara elrev ut till havs och försvann, tre dagar 
senare fanns det ingen is ytterom Sveaborg. Något längre österut, 
kring 78 Söderskär, fannos visserligen wider hela veckan ännu kring-
drivande isflak, men verklig drivis fanns först i Finska vikens östra 
del, där elen drev av och an mecl. vinden. Dess läge vid veckoskiftet 
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den 7. april framgår närmare av iig. 16. Ong sjöfartsförhållandena 
-under veckan må, nämnas, att trafiken på 77 Helsingfors fr. o. m. 
den 5. april kunde gå direkt uti havsfarleden utan assistens saint 
att skärgårdsfarleden till S6 Kotka den 1. april öppnades av Sampo; 
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Fig. 19. Islaget 1933 IV 28. 
den 4. april uppgick Sampo även farleden från Kotka direkt ut till 
havs, varefter sjöfarten pågick i vardera farleclen. 
Den andra aprilveckan utmärktes tidvis av nattfroster med 
åtföljande isbildning, varigenom islossningens förlopp i någon mån 
förlångsammades.1) Vinden var till övervägande del från sydkanten, 
1) Som exempel på dylik isbildning, närmast förorsakad m. , ntsträlning, ]gan nämnas, 
att umder natten mot den 10. april blåis över Bela havet rapporterades från 78 Söderskär, 
där ytvatten tempera tnren vid denma tid var vidpuss 9.50 , alltså märkbart över fryspunkten. 
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slog dock i slutet över på norclkanten. I Bottenviken märkas i elen 
nordliga delen inga förändringar i isen, i den södra delen och i Kvar-
ken rörde sig drivisen med vinden, fastisen förändrades även här 
ganska litet. Längs Bottenhavets kust avtog fastisen ganska snabbt 
och den sista drivisen försvann. Den 12. april kunde isbrytaren 
Voima lämna Mäntyluoto och avgå norrut, via (25) Kaskö, till 16 
AVasa, dit isbrytaren, vars färd fördröjdes av tjocka, framkom den 
14. april. I Skärgårdshavet försvann den 12. april den sista • isen pit 
Skiftet samt på fjärdarna i södra Korpo och Naga skärgårdar, elen 
13, och den 14. blevo inre fjärdar, såsom Ominais och Erstan, isfria, 
så att den 14. endast icke gångbara rester av den fasta isen ställvis 
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fannos kvar, som kartan över isläget Glenna clag närmare utvisar. 
(Fig. 17). 
I Finska vikens östra del medförde den sydostliga vinden 
en anhopning av drivisen i havet utanför Kotka i medlet av 
veckan i de yttre delarna av den direkta havsfarleden, clock ej 
längre västerut än -att sjöfarten under denna tid, den 11.- 14. april, 
utan hinder av havsis runde gå via 83 Orrengruncl. Den 11, april 
avgick isbrytaren Tarmo till Finska vikens östligaste del. Han hade 
därvid att mellan holmarna Rödskär (yytterom 90 Hogland) och 93 
Sommarö genomgå rätt grov drivis samt mellan Sommarö och Nervö 
lätt drivis; frän Nervö till Halli var det öppet, från 1-Ialli till. Rödhäll 
fanns ställvis ganska grov drivis, varför sjöfarten på 101 Trångsund, 
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102 Viborg och 103 Björkö leddes genom farleden förbi NVerkko-
matala, d. v. s. genom Björkösund. Skärgårdsisen var dåmera också, 
i Finska vikens östligaste del rätt svag. 
Under den tredje aprilveckan inträffade längs bottenhavs-
kusten, i Skärgårdshavet och i Finska viken, utom dess östligaste 
del, ett starkt snöfall. Härigenom fördröjdes visserligen den på-
gående islossningen momentant något, men å andra sidan frätte den 
smältande snön därefter starkt på isen. Redan i början av veckan 
korn havsisen i norra Bottenhavet — det sista området, där den ännu 
låg fast — uti rörelse. Vinden var under veckan till övervägande del 
från nordkanten, något som avspeglas i drivisens placering vid veckans 
slut, såsom kartan över isläget den 21. april (fig. 18) närmare utvisar. 
Av kartan, i jämförelse med kartan i fig. 17, framgår vidare, att under 
veckan islossningen i Skärgårdshavet slutförts, vilket skedde redan 
vidpass den 18. april, samt att längs bottenhayskusten vid vecko-
skiftet endast obetydlig is fanns kvar, likaså uti Finska viken, utom 
längst i öster, där bl. a. isen utanför Viborgska vikens mynning 
ännu var så stark, att sjöfarten på 101 Trångsund och 102 NViborg 
allt fortfarande leddes förbi 103 Björkö. 86 Kotka hade redan den 
20. april definitivt lämnats av isbrytaren. 
Under den fjärde aprilveckan — en tid med vackert väder — 
försvann småningom isen i Finska viken och Bottenhavet, åtminstone 
praktiskt taget, så att vid veckoslutet endast obetydliga isrester 
fannos kvar, såsom iskartan för elen 28. april (fig. 19) närmare ut-
visar. Fr. o. in. den 26. april leddes 102 Aviborgs sjöfart direkt 
från havet. 116 Wasa skärgård var däremot vid veckoslutet isen 
ännu så pass stark, att sjöfarten, åtminstone ibland, erfordrade is-
brytarassistens. Längre norrut, i Bottenviken, vore såväl havs- som 
skärgårdsisarna ännu starka, om ock beträffande skärgårdsisens 
tjocklek ett tydligt avtagande förmärktes, varjämte öppningar här 
och där började uppkomma i ströindrag och vid flodmynningar. 
Under den första majveckan försvunno även de sista isresterna 
i Finska viken: den 2. och 3. maj i skärgården utanför 86 Kotka och 
96 Fredrikshamn. Ungefär samtidigt blev isen längs bottenhavs-
kusten slut. I Kvarken pågick i Wasa skärgård islossning under 
de första dagarna av maj, varvid bl. a. ångbåtsrännan sköts fast, 
så a-tt assistens av isbrytaren Voima behövdes för sjöfarten. Vicl 
slutet av veckan var islossningen i det närmaste fullbordad, så att 
isbrytaren kunde gå norrut till 13 Yxpila. Den rörliga havsisen i 
Bottenviken hölls under veckan allt fortfarande av nordliga. och 
nordvästliga vindar pressad mot sydost. Isläget vid veckans slut, 
den 5. maj, framgår närmare av fig. 20. 
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Under elen andra majveckan försvunne Kvarkens isar i medlet 
av veckan, så att vid dess slut is fanns endast i Bottenviken, såsom 
kartan över isläget den 12. maj (fig. 20) närmare utvisar. Fast is, 
om ock till stor del »lancllös», fanns clåniera kvar enclast i Bottenvikens 
nordligaste del. 
Under loppet av följande vecka försvann isen från södra delen 
av Bottenviken ungefär till 12 Tankar i norr. Vid veckans slut 
låg längst norrut isen ännu fast. Isläget elen 19. maj framgår närmare 
av kartan i fig. 20. 
Den 20. maj uppbrötos de sista återstående fasta isresterna, den 
26. siktades i Renni-trakten elen sista isen. 
5. Ladoga. I de stora kartorna i figg. 2-20 äro som vanligt in-
fällda små kertslkizzer över isförhållaiicleiia i den till Finland hörande 
norra delen av Ladoga. 
Någon nämnvärd is fanns ej i Ladoga före den 10. januari, då 
cle innersta vikbottnarna började isläggas. Den 20. januari vidtog 
sedan isläggningen mellan fasta landet ocli 114 Walamo och den 22. 
var norra Ladoga täckt av ett sammanhängande istäcke ut till Laclo-
gas altöar. Två dagar senare sopades emellertid havsisen av en kraftig 
vinel mot öster och nordost. Därefter funnos intill medlet av februari 
inga nämnvärda havsisar i Ladoga, pien väl var skärgården islagd 
ut till havsbandet. 
Den 15. februari började för andra gången is att bildas ute i 
Ladoga. Denna isbildning skedde vid vackert väder, så att isen 
blev slät och star], kärnis. Den 18. februari var isen så stark, att 
lian jämnt och nätt var gångbar mellan 113 AValamo och 115 1Mantsin-
saari. Den 21. februari kördes för första gången med häst mellan 
112 Sorclavala och 113 Walamo. Under de närmast följande dagarna 
synas sedan — åtminstone av det föreliggande observationsmateria-
let att döma, vilket emellertid insamlats endast på fasta stationer 
inom norra hälften av Ladoga — hela Ladoga hava istäckts, varefter 
isen förblev orörlig till medlet av mars, d. v. s. under den tidigare 
nämnda inemot fyra veckor långa köldperioden, vid vars slut den 
havsråk upprevs, som synes i kartan (fig. 13) över isläget för den 17. 
mars. Sedan isen en gång råkat i drift, bleve småningom de öppna 
områdena allt mera omfattande, medan havsisen drevs av och an 
av vinden; samtidigt försköts fastisbrämets yttre gräns allt 
närmare kusten, genom att ele yttre delarna av elen fasta isen lös-
rycktes och råkade i drift. Sålunda uppkom den 28. mars vid västlig 
vind utmed västkusten den gränslinje, som synes på kartan över 
isläget den 31. mars (fig. 15); den 9. april åter upprevs fartisen ytter-
om den gränslinje, som. kartan för den 14. april (fig. 17) utvisar 
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Under veckan efter den 14. april började fastisen i Ladogas norra 
del att brytas upp och först i de västra delarna, där det av utöarna 
lämnade skyddet var mindre än längre österut, Vidpass den 1. maj 
lossnade slutligen den sista fasta isen. Den drivis, som då ännu fanns 
kvar, var rätt obetydlig. Den 5. maj var det, soin kartan i fig. 20 
närmare utvisar, till allra största delen öppet; fyra dagar senare, 
den 9. maj, rapporterades sista gången is från Ladoga. 
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Ortsförtecitiiiii,q. 
1. Orterna oidMHide e/ler talen ä fig. 1, sid. 5. 
1 Köyttä 
2 Aj os 
3 Kemi 
4 Ulkogrunni 
5 lIarjanieaui 
6 Toppila 
7 Uleä,borg 
8 Ta.uvo 
9 Isoluaaseli 
10 Ulkokalla 
11 Ohtakari 
12 Tankar 
13 Yspila. 
14 Jakobstad 
15 Stubben 
16 Wasa 
17 Norra Björkö (Wa 1.) 
18 Korsö (\Ya. 1.) 
19 \'alsörarna 
20 Norrskär 
21 Rönnskär (\Pa 1.) 
22 Strönlnningsbädan 
23 Bergö 
24 Ifa-Yrström 
25 Sälgrund 
26 HögIclubb 
27 Yttergrund 
28 Skarvörarna 
29 Räfsö 
30 111ä.ntyluoto 
31 Säbbskär 
32 Rauno 
33 Lökö 
34 Nystacl 
35 Ens kär 
36 Lypertö 
37 Jru•mo 
38 Saggö 
39 Dänö 
40 Sälslcär 
41 Finbo 
42 1lärket 
43 Signilslcär 
44 Torpö 
45 Korsö 
46 llasiehhamn 
47 Kobbakdintar 
48 Lågskär 
49 Degerby 
50 Bomarsune1 
51 Enklinge 
52 Sälsö 
53 Kökar 
54 Jungfruskals 
55 Utö 
56 Lolur 
57 Ruotsalais 
58 Nädendal 
59 Åbo 
60 tullkrona 
61 Pargasport 
62 Jungfrnsnnd. 
63 I-Iästholm 
64 Kimitokanal 
65 Örö 
66 Bengtskär 
67 Russa.rö 
68 Hangö 
69 Tvärminne 
70 Hästö—Busö 
71 Jusarö 
72 Barösund 
73 B~rgaskär 
74 Kallbådan 
75 Porkala—Rönnskär 
76 Gråhara 
77 Helsingfors 
78 Söderskär 
79 Glosholni 
80 Lillpelligge 
81 NYå tskär 
82 Lovisa 
83 Oweiigraac[ 
84 Boistö 
85 Pytti -Fageria 
86 Kotka 
87 Rankö 
88 Ruutsalo 
89 Aspö 
90 Norra Hoglaicd 
91 Södra Hogland 
92 Tyters 
93 Sommarö 
94 Stamö 
95 Korsalö 
96 Rrechrikshaiiin 
97 Pitkäpaasi 
98 Alartinsaaa-i 
99 Nervö 
100 Sejdskiia 
101 'frd.gsundd 
102 Wiborg 
103 Björkö (\Yil..1.) 
104 Styrsudd. 
105 SalmnieIlm 
106 Sordanlax 
107 Kexholm 
108 Kaiksalo 
109 i\lykryniisaari 
110 Sorola 
111 Lumivaa.ia 
112 Sordaavala 
113 Walarno 
114 Läskelä 
115 Z1lantsinsaari 
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Aj os 2 
Aspö 89 
Barösund 72 
Bengtskär• 66 
Bergö 23 
Björkö, Norra 1.7 
Björkö («rib. 1.) 103 
Bomarsuncl 50 
Boistö 84 
Bägaskä.r 73 
Dogerby (Al.) 49 
Dånö 39 
Enklinge 51 
Enskär 35 
Finbo 41 
IP redrilcsltainn 96 
Glosholm 79 
Grä.hara 76 
Gulikrona 60 
Hangö 68 
Ha.rrström 24 
Helsingfors 77 
Hogland, N. 90 
Hoglancl, S. 91 
Hästholm 63 
Hästö—Busö 70 
Högklabb 26 
Isokraaseli 9 
Jakobstad 14 
Jungfruskär 54 
Jungfrusund 62 
Jurmno 37 
Jusarö 71 
Ka.lksalo 108 
ILallbådau 74 
Komi 3 
Kexholm 107 
Kitnitokanal 6.1 
Ilobbaklintar 47 
Forsalö 95 
2. Al/abetiskt register. 
Korsö (Wa 1.) 18 
Korsö (Al.) 45 
Kotka 86 
ISuutsalo 88 
Kökar 53 
Lillhellinge 80 
Lohor 56 
Lovisa 82 
Lurnivaara 111 
Lypertö 36 
Lågskär 48 
Läskelä 114 
Lökö 33 
Dla.ntsinsaari 115 
Mariehamn 46 
1larja.niemi 5 
iMIartinsaa.ri 98 
Mykrymissaari 109 
11Iärttyluoto 30 
Märket 42 
Nervö 99 
Norra Björkö (Wet. 1.) 17 
Norra Hogland 90 
Norrskur 20 
Nystad 34 
Nådondal 58 
011takari 11 
Orrengruncl 83 
Pa),gasport 61 
Pit,l;;äpaasi 97 
Porkaia—I4önnsbäi,r 75 
Pyttls—F agerö S5 
Rankö 87 
R.aumo 32 
Ruotsalais 57 
Russasö 67 
Räfsö 29 
Rötuiskär (Porkala) 75 
B.önnsliär (Wa 1.) 21 
Köyttä, I 
Saggö 38 
Saunanietui 105 
$ajdskär 100 
Signilskär 43 
Skarvörarna 28 
Sonima.rö 93 
Sordanlax 106 
Sordavaha 1.12 
Sorola 110 
Stamö 94 
Stubben 15 
Strömmingsbåclan 22 
Styrsudd 104 
Säbbskär 31 
Sälgruncl25 
Sälslär 40 
Sälsö 52 
Söderskär 78 
Södra Hogland 91 
Tankar 12 
Tauvo 8 
Toppila 6 
Torpö 44 
Trängsund 101 
`fulludden 68 
Tvärminne 69 
Tyters 92 
TJleåborg 7 
Ulkogrunni 4 
l.lkokalla 10 
Utö 55 
\Valanlo 113 
/aJsöraina 19 
\Vasa 16 
WIriborg 102 
\Våtskä.r 81 
Yttergeiuld 27 
Yxpila 13 
Åbo 59 
Örö 65 
Deutsc1uE Ree aL 
Ubersichf eter Eisverhä-ltnisse 'im Winter 1932/33 a.n den Kusten 
Finn lands. 
Das Heft liefert in Ubersielitsk brten eine Ztisa.mmeiistellriiig der 
Eisl)eobachtuuben nebst kurzem, erklärendem Texte. Die in den 
Karten benatzten Bezeicllntingen sänd folgende: 
1kurze Striche: of /enes Tasser 
kleine Kreise: Eislreii oder Breieis 
Nukte: znsccnrenaen-gejrorenes Breieis 
Icleine Kreuze: Blcrueis 
von der: Kiiste gerade ans gezogene, zielulich stark gedruckte Liniei : 
ebenes, /estes Eis 
Dreiecke (unbefiillte): Tveibeis 
dreieckförmige Flå.cllen (elas Gebiet kann ansserdem von Linien vie 
beiiu festen Eis iiberzogen rein): zecscr-mmenge/rorenes T-i'eiibeis 
lra.use, stark gedruckte Linje: Pacheisbancl oiler -wail 
I',i•eislinien: Packeis 
kreisförluige Fh,chen (das tebiet kann ansserdem von Linien wie 
Beim festen Eis uberzogen seis): %ir,sa.namenge ji orenes Packceis 
mehrere obengenannter Zeichen durch einander in demselben Ge-
biete: alle die Eisarten, welclle die betreffenden Zeichen be-
zeiclznen, kommen im Gebiete vor 
a.usgezoo-ene Linje: Eisyrenze, cl. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten oder zwiselie:ii Eis und offenem AVasser 
cstricllelte Linje: etwcrige Bisgrenze. Ferner bezeiclinet 
leeres Gebiet: 3lelciuncen liesen 'n-icht vor. 
Die Beweo,n.iigsrielitmiu des Eises vviril bisweilen durch kleine 
Ffeile abngecleutet. 
Arif der Seite 5 findet sich eine Llbersielitskarte der festen Be-
obachtnngsorte, uncl auf der Seiten 39 und 10 die cla.znbeliörigen 
Nalnenverzeichuisse. Die Tabellen 1 lund 2 (S. 7) entha.lten 
eine Ubersicht der Lufttemperaturen und die Abweicliluigen der-
selben von den 40-jälirigen Mittelwerten, die Tabelle 3 (S 8) liefel't 
1littehverte del- Wassertemperatur einiger Orte und cleren Ab- 
6 
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weichung von nlehrjälirigen (siehe Ilie letzte Kolonne der Tabelle) 
Mittelwerten, Ilie Tabelle 4 (S. 8) liefert eiiiige Data von der Ab-
kii,liltmg des Wasseis und der Wiedererw'iii•iuung desselben. Auf den 
Seiten 32 37 finders sicli Augaben von der Dicke des Eises und (les 
Sclmees auf dem Eise, und auf der S. 38 endlich eine Znsanmien-
Stellung der Angaben fiber Eis- und Scliiffa]irtsverliältnisse in den 
Härfen. Die Zalilenatingaben vor den Ortsnarren sowobl in (len Ta-
bellen als im Texte beziehen sicli auf die Za.hlen in Fig. 1 (.S. 5) 
oder ini Ortsverzeiclniisse (S. 39). 
Die erste umfassende Eisbildung geschah. ini Winter 1932/33 
erst 11Iitte Januar. Die Eisbildnng wurde aber schon na.cli einer Woche 
durch mildes Wetter fast abgebrochen tun zunl zweiten Mal Mitte 
Febrnar mit znnelnuender Kä,1te wieder anzufangen. Da dauerte die 
K~i1teperiode etwa vier AVochen. Die Zeit der Beendigung dieser 
Periode, etm a urn 10. März, bezeiclinet zugleich die Kulminations-
zeit des Eises (vgl. Fig. 12), die von kurzem Dater wurde, indeiu fast 
unmittelbar vegen warmen Wetters das Abnehmen des Eises be-
gann. Da wäl reiid der ktuzen AVinterzeit nur verltältnisiuässig 
wenig Aleereis entsta.nden war, wurde auch die Eisseinuelzungszeit 
von kurzein Dauer. Der Schärenhof ini ,Siidwresten nebst angrenzen-
den Teilen von der Bottensee und dem Finnisclien Meerbusen wulden 
schon 11Iitte April praktisch eisf..•ei, der gauze Finnische Meerbusen 
uncl die Bottensee etova zelnl Tage später, der si d]iclie Bottenwiek 
Anfang Maj, im nördlichen Bottenwiek wurde das letzte Eis aln 
26. Mai gesichtet. 
Pris link 30; - 
(Finnes given pii fira ;kn) 
